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Name 
State of Ma i ne 
Office of t he Adj utant General 
Augus ta 
ALIEN REGI STRATION 
Portlan4, 
•• • •• , • .• ••• •.•. .• • •••• Maine 
Dat e .~~~ .~• •.•........ 194C' 
Ormond A. Della Torre 
.. ......... .. .... .. ...... .... .............. ...... ...... ..... ... ....... 
St reet Addr ess ... . ~~ .-':~~~~~ .~~E!~~t?• . .. .. . .......... , .. , . , .. .. ....... , , , .. 
City or Town Portland, :Maine. .. ........ .... ................... . ,. ....... ...... .. ....... .... . 
. . -. forty~ years How long 1n United otat es ••. • .... • . •. •. • .• How l ong in Maine 
forty-six years, 
. Windsor , Hants Cour&y Nova Scotia Born 1n •• • • • ••••• • •••• • •• , •••• •• ••••• • •••• • Date of Bi1·th 
February 23, 1874 
... .... .... .... ... 
-
If marr i ed , bow many ch ildren 
Not married • 
. • . • . • • • . • • • • Occupation • P.e!fl!JP~. pp.,sj.p,e,s, .. . .. 
Name of employer .. . IAs.t . . e~)..OYfj>,,. J!>J..as:)c.;3J.p11J3, IJ.11/l. .szn.i.tb.,. PQ.nland,,. )(e._.,. a-OOut 1897; 
(P1 ese nt or las t) In business for self eve r since. 
Addres s of employer . . .. . .•.• • .•. . ..... . •. . •. • .•. •. •.. . .•.• • . . , . • , . •. . •...• 
Englis h . . ~E:~ . .. . S r..eak • . • :~~8 •••••••••••• • Read •. ,Y,e,s • ..• • • • Write ... . Y.e.s • • •••• 
NO Other language s ..... ... ... .... .. ..... .. ...... .... .. ......... ...... .... .... . 
have you made application f or 
appl i cation for citizen8hip. 
. • . ? Yes, in 1901, and am now filing new 
c 1. t1zensh1p . .. . .....••....... . • •. .• ... . ....•• 
Have you ever had military service? .• • Ji{~ •••• •• •••.••••••••••. • • • , •• ••• ••••• 
I f so , where ? • • • •••••••••• • ••••••••••••• ~'; hen? ••.•.••.... , .. .. . .. . • • .•• • ••• 
Signature 
Wi tness ~ ,-~ 
